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Principales medidas de resultados: Actividad de las plantas medicinales sobre las cepas de Streptococcus pneumoniae.
resultados:	Almendro	y	Bellaco caspi fueron	 las	únicas	plantas	que	dieron	pequeño	halo	de	 inhibición	con	algunas	
cepas;	con	almendro	se	inhibió	2	cepas	y	con	Bellaco caspi	se	inhibió	7	cepas	y	3	resultaron	resistentes.	Estos	resultados	no tuvieron relación con el serotipo del neumococo ni con los antibióticos utilizados en los antibiogramas realizados previamente.
Conclusiones:	Bellaco caspi	podría	ser	una	alternativa	para	atacar	al	neumococo	en	 la	nasofaringe;	pero,	por	haber	
presentado	 resistencia	 a	 3	 cepas	 de	 Streptococcus pneumoniae,	 antes	 de	 usarlo	 sería	 conveniente	 desarrollar	 un	antibiograma de los neumococos contra las plantas medicinales. En los experimentos será recomendable emplear diferentes cepas de una misma bacteria.
Palabras clave:	Streptococcus pneumoniae,	plantas	medicinales,	acción	in	vitro.
 
Efecto del extracto acuoso de hojas de Bixa orellana (achiote) sobre la 



















Conclusiones:	El	 tratamiento	con	extracto	acuoso	de	hojas	de	Bixa orellana	a	 la	dosis	de	150	y	400	mg/kg	redujo	el	
crecimiento	de	la	próstata	inducidas	a	HBP,	en	ratas.
Palabras clave:	Bixa orellana,	extracto	acuoso,	hiperplasia	benigna	de	próstata,	enantato	de	testosterona.
